



Die wichtigsten Verhaltensregeln innerhalb des Schutzgebiets:
Willkommen am Pflugstein!
Der Pflugstein wurde vor ca. 20‘000 Jahren von 
eiszeitlichen Gletschern aus den Alpen hier-
hin transportiert. Auf ihm wachsen spezielle 
Moose, Flechten und Farne, die im Mittelland 
sehr selten sind. Bitte tragen Sie Sorge zu  
diesen unauffälligen Felsbewohnern:  
Entfernen oder zerstören Sie keinen Bewuchs 
und schonen Sie die Umgebung des  
Findlings. 
Bitte beachten Sie folgende Regeln:
• Klettern und Bouldern nur an der Westseite
• Besteigen nur von der hinteren Nordseite
• Keinen Bewuchs vom Findling entfernen
• Kein Feuer entfachen
Jede Haftung wird abgelehnt!
Für mehr Natur – überall! 
Pro Natura und ihre 23 Sektionen engagie-
ren sich bereits seit 1909 für den praktischen 
Naturschutz. Zusammen sichern sie rund 
650 Schutzgebiete in der ganzen Schweiz. 
Damit leistet Pro Natura einen bedeutenden 
Beitrag zum landes weiten Netz geschützter 
Lebensräume von Mensch und Natur. 
Pro Natura Zürich, 2017, www.pronatura-zh.ch
Danke, dass Sie den Pflugstein und seine  
Bewohner schützen.
Nordischer Streifenfarn
Gesprenkelte Schüsselflechte
Wimpern-Hedwigsmoos
